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Horizonte para los maestros en el siglo XXI , . Pensarse a st mismos 
u6n liene él escritor y poeta Carlos 
CM! ro SUvedra.aJ 1011tener que "k16 
!Nidtr015 y las maestras, en medtl) 
del olvido, la Ingratitud y In pobre-
a.haa!n el mú noble de los oficltw(lnma-
an el futUto de la patria, allndinal"li(' 
lllbte lol pequel\ol. cnmo los pana· 
.tt'CIIIObre el trigo. palO daries con-
.. 8IIIOftlllilll5 y ltcdones eleméfl. 
gJa" Sin Ir 1a0 stuadón 
• la que • vlllumbra en uno de 
lal Clellboa educ:adwJs escotares. 
.. eido m la awdlJiera de los 
AD1• All loa maestros y maes--de lilendos•. desde 
•ttliO 
•uello penamos a 1105011'05 
111 -lllbte .. base del Sllblo 
p 1 niO literario de Boqres,al 
1111...-"'Jio IOY m1eatro de nadie 
.,., ditcfpalo. todos" .. - .. •••nda de Helde 
"" •do ....,e: "1!1'1111!6ar el m6l ... 
bdrlnar••nder" 
Dlrmaa ..._ ... luz de s•• y ocroa •e t,.. que 110 1011 del cato ee(lfi-
llllr .. IMe M:rtlo por IU bi'I!'Yedad, IOI 
......... del Cenbo EdUQINo Rural H()o 
.. .,...,.. ..... por dar a ante 
JlllliAMre•r•eJ tenddo y la Cllructura de "**- IJediiiÓipca.SI¡ukmdo los vel505 de 
GíiDI!QÍIItill notllllerk:.ILOO..hetlllOihec:hO un alto en 
a Jl(liO(ros IIÚimOJsln illdl51ia «ll*' el pasado, Nl!f'-ftlll: parbakba,áapl por etapa, .._. IIIR..._._,...,.cantamos las {:_,_:8• 1 11 : ....,... c::GIIO dledpub. dl\-ul-
t lí a dilño lli 111101 m el aula de 
illdi:IIIOIJUII poco. de t!lila manera,. de 
.. bln lqru trtJO de tiempo lllrÚ ••:la ele lallalehctual-badidonales 
lmDiflqiO bla hablldO par lo5 
lo bemol petmi-
fiDIIil_,a • .. de la 
411 lll'atlbo 
como t!!>ludiMIIC y como docente? 
En .. 'Ste e:.1.1do "'' halla la obm. e u 
lo hiiNtoc;anle y a la vez dificil. 
en 111 ¡m•gunta. ¡wrque según 
de lo prcgun· 
la I'S slmultl\neamente In uniC·I 
din.-cclón que puede adoptllt la 
re.. . puesta, quiere ndt.ocua· 
da,con.5('ntido.Con la pregunta, 
lo preguntado C$ colocado bato 
una detcnninada El 
que surja una pregunta supone 
si<'lnpre lntroduc:ír una cierta 
ruptura en el o;er de lo pn.'g\Jnta· 
do ... Preguntar es má.., dificil que 
contestar·, y como conoce la 
respuesta, entonce:. se sigue d1..,. 
cuticndo la pl\.-gunta, 
El son de la autoestima 
En el afinar tt><lildo di' 1.1 au· 
tocstuna está el sentido de la con-
vi\-enc:la &la e5 la hipótesis que 
nos plantea una silenclasa y alt'" 
Bre pc<ili808A, quien haC:II!IIdO USO 
de la creatividad que la caracteriza. 
coloca en aquella ei'IS(>nBIIUI 
del maeslm Xuleta, cuando csbom:"EI 
conoclmlt'n\CI debe mt)Sirar hoy la cap¡1c¡.. 
dad de demostrar y no la hnbilidad t>ara conwnrer 
porla fuena. por la rradicl6n o por la fl.'", El IR, tornan· 
do como sop<Jrte su experienda y cvn 
el conodmlento tematlzado,nos lndtll a fortalecer la 
autoe5tima no sólo de:: Sos nlf\os sino también de lO$ 
padreS de lamllla y de los macsuos; es decír, de ese 
rrlo de la comunidad educ.atMl, para poder Dlcanzar 
el $\leilo de la COIIVI\'eflda O si se quiere. el de hacer 
de Colombia "una pafs al alcance de los niños". 
• 
La melodia del trabajo en grupo 
A diario en la calle, en el bus, en la televisión, en la 
casa y aún en las mismas lnstitudones escolares nos 
sentimos desafinados fnmte al problema de la \ic> 
lenda que estA viviendo Colombia Se puede decir 
que muchos de nosocros fKI' quejamos 
mos la siruaclón, a \'\'(es aJcanwno5 a preguntar• 
na.: ¿quf podemo5 hacer?, pero raras veces nos oou-
deJ cómo. reeducadora.aJl8U5-
dd por la sltuadón de Indisciplina en su aula de 
dl,...tlde una accl(ln y le 
IIIU1ila la...,_, Enlonce$ emp¡ende la comPQIIcl6n 
4e ll"*adll•• 1111\W del blbtjQ en SJUPQ. a partir 
do t. ••lWiza de kllllllot.lol nlfloltoman la lnl-
dadfla cJit biiDifft mec.f6rltamenae, la ()IJantza. 
d4SO del ..._ 10111r hada el aula de dalle. 
IMIII.llo .. ele el JlfÚ1* PMOien el cual los eiCOia-
... ......... k» 8ftlpof,lm perder de 
lltJ !1111 apuecen nomlns de 
.... CGf80 "LDD S no. ubk.alnol un 
poco ea la lrlc1 y hlle'IIMI un •u can la se!Wfa 
del !UQ que el CJGt•IUdo del oudela"y 
"' dr lo.- la pr:JM!C4,. tMcho a 
partir de la creattvuiad. es como dtce Char· 
pak, ·poner los estudiantes con el conocimiento 
clentUico. .. y estimular la crentívidnd · mane-
ra, nul'slra colega hoy nos entrega una carta nave-
IIOclón local. para abordar la disciplina en el aula de 
clase, coreando así la consigna de l<l conviwncla 
La cooperadón: sinfonía del PEI 
Dirige la orquesta inshtuc•onal l.t cooperación. Es 
esta la idea fuena del Proyecto lnslltu· 
cional y de ésle se desprenden ICb demá.-; pro)'e<:tos 
El instrumento en el cual han pose-
!>ionado los músicos de la orquesta, bajo la dirección 
de un hlósofo. es la coopcrattva escolar. Al¡¡uien 
podrá cuestionar la iniciativa, a partir de la ·crisi., de 
las cooperativas". entonces. ¿para qué "mli.s de lo 
mismo"? Pues Jo que en realidad hace el profesor 
que acompai'la el proceso. es un dbcemimiento 
rio y profundo sobre la vigencia del coopcrottvismo 
y la importancia de impubarlo en la.' instatuciones 
cscol.tres si en verdad queremos la convivencia 
Uuml>erto Maturana dice que "la coop¡.•raclón se da 
sólo y e'<dtL<;ivamente en las reüu:lones de mutuo 
cooperación no se da en las relaciones de 
dominación y someúmiento. La obediencia no es un 
acto de cooperación·. 
¡Qué interesante olr de boca de un maestro una rl· 
gui'O';ft y documentada disertación sobre la slluación 
del mundo actual. a partir de su pn.>}'\'Cto pedagógico! 
¡Qutl <1dmimble saber que en gremio hny 
talentos que se atreven a salir de lii penumbra, para 
dnr rayos de luz y calidez a ru.o; coh!gasl ¿Que bueno 
(Onlllr con maestros que problemaUzan lo:. conocj. 
m lentos ck punta o. si se quiere, que se o<:upa de 
aquello que Thomás Kunh denomíoa."paradigmas· • 
Incluido el noliberal! ¿De todo elloStJrnos capaces los 
mzu:strosl 
rara finalizar este comentario, digamos que estos 
maeslrus que todos los dias se cuelgan de la loma, 
con la fibra de la esperanza y con el paso firme del 
compromiso con la historia, estamos nprend1endo de 
nuestros compañeros a partir de lll praxis que están 
imbricando en su salón de daS('. Cenemos la escritu-
ra del texto, reiterando que si hay algo que nos estA 
haciendo falta a los maestros es pensamos a nosoii'QS 
mismo. Si el amanecer dd 5iglo XXI nos sorprende 
apost4ndolo a es(e reto. la educadón 5er6 tanto para 
nosotros como para las comumdades una realidad 
DlU)' distinta a la del presente, superando asr, meta-
morfóslcamente, esa dura afirmación de Oarda 
MAtquex. refiriéndose al problema de la violencia en 
la educ:ación· "Nuestra violencia lrracklnal \i>."C en 
llfllll pane pur culpa de la educación funnahsta,repre-
lliva y embrutecedora. no se en nada a 
nosotros (por nue:smt aeatlvldadr. 
J\!nsAndOhQI a noootr'<l5 ml&mos. sletldo y 
como lo lOs 
inVeltlpdofes p¡ewmea en el Congtao Mundial de 
Partidpaujva,los .. y 
supervisora de turriculo devuelvan la respotllllbllkJad 
de lal pollicas educ:allvais alol rnaeáft:ll y no f10I colo-
quen CQQIOSISiaitn•""'na a., ejec'*-Sdto 
• 7 Sr M , 
